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RESUMEN 
 
El trabajo de investigación estuvo dirigido a la influencia de la Facultad 
Sancionadora de la Contraloría en la mejora de la Gestión pública de la 
Municipalidad Provincial Chiclayo 
La influencia se refiere a estudiar una serie de aspectos, entre los cuales están: las 
conductas infractoras, tipos de sanciones, gradación de las sanciones, 
procedimientos para sancionar, debilidades encontradas con respecto a Ley n° 
29622.para relacionarlos con la Actual Gestión de la Municipalidad Provincial de 
Chiclayo. 
La investigación que hemos realizado bajo la modalidad descriptiva – analítica, para 
esto se ha recabado información mediante encuesta, también se efectuó una 
entrevista; la cual abarca el área de Control interno y al Jefe de OCI. 
Luego de evaluar e interpretar la encuesta y la entrevista realizada, es evidente que 
los actos de corrupción se dan en los funcionarios de mayor rango. Las entrevista 
dio un amplio conocimiento sobre la Ley, se pudo conocer algunas debilidades, 
también se pudo observar las flaquezas que presenta la Contraloría General de la 
República. 
 
ABSTRACT 
 
The work of investigation was directed the influence of the Faculty Sancionadora of 
the Controllership in the improvement of the public Management of the Provincial 
Municipality Chiclayo 
The influence refers to studying a series of aspects, between which they are: the 
conducts infractoras, types of sanctions, gradation of the sanctions, procedures to 
sanction, weaknesses found with regard to Law n ° 29622.para to relate them to the 
Current Management of Chiclayo's Provincial Municipality. 
 The investigation that we have realized under the descriptive modality - analytical, 
for this has obtained information by means of survey, also an interview was effected; 
which includes the area of internal Control and to the Chief of OCI. 
After evaluating and to interpret the survey and the realized interview, it is evident 
that the acts of corruption are given in the civil servants of major range. He interviews 
it gave a wide knowledge on the Law, it was possible to know some weaknesses, 
also it was possible to observe the sluggishnesses that the General Controllership 
of the Republic presents. 
 
 
